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RESUMEN
La información escasa y fragmentada que existe para el nororiente colombiano, y particularmente sobre el 
orden Lepidoptera, condujo a la revisión del material depositado en la Colección Entomológica de la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB. De este modo, se presentan resul-
tados de la revisión de las mariposas de la tribu Acraeini recolectadas en varias cuencas hidrográficas en el 
marco del Proyecto de Caracterización del área de jurisdicción de la CDMB. Se examinaron 219 ejemplares 
agrupados en 10 especies de los géneros Abananote Potts, 1943, Altinote Potts, 1943 y Actinote Hübner, 
[1819]. Las sinopsis de las especies es: A. hylonome, A. neleus, A. stratonice, A. eresia, A. dicaeus, A. anteas, 
A. latior, A. callianthe, A. pellenea y A. trinacria. La especie más abundante fue A. anteas con el 25,11% del 
material recolectado, y las menos abundantes fueron A. eresia y A. callianthe con un solo ejemplar. El análisis de 
la calidad del inventario estimó una riqueza potencial de 11,36 especies, lo cual indica que es posible que falten 
una o dos especies más por ser registradas para la zona. Se realizan los primeros registros para el departamento 
de Santander de A. stratonice, A. latior, A. anteas, A. pellenea, y A. trinacria, con lo cual se contribuye al conoci-
miento y mejor entendimiento de la entomofauna de esta región de Colombia.
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ABSTRACT
Butterflies Acraeini (Lepidoptera: Nymphalidae: Heliconiinae) of Santander Department, north-
eastern Andean of Colombia.
The limited and fragmented information existing for the Colombian northeast, and particularly on the 
Lepidoptera order, led to the revision of the material deposited in the Entomological Collection of Regional 
Autonomous Corporation for Defense of Bucaramanga Plateau – CDMB. The review of the butterflies of tribe 
Acraeini collected in river basins of the Characterization Project of the CDMB jurisdiction area is presented. A 
total of 219 specimens grouped in 10 species of the genera Abananote Potts, 1943, Altinote Potts, 1943 and 
Actinote Hübner, [1819] were examined. The synopsis of the species is A. hylonome, A. neleus, A. stratonice, 
A. eresia, A. dicaeus, A. anteas, A. latior, A. callianthe, A. pellenea and A. trinacria. The most abundant species 
was A. anteas with 25.11% of the material collected, and the least abundant were A. eresia and A. callianthe with 
only one specimen. The analysis of inventory quality estimated a potential richness of 11.36 species, which indi-
cates that could be registered one or two more species for the area. We made the first records for the Santander 
Department of A. stratonice, A. latior, A. anteas, A. pellenea, y A. trinacria, which contributes to the knowledge 
and better understanding of the entomofauna of this region of Colombia
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Introducción
El orden Lepidoptera, con cerca de 200.000 espe-
cies, es el tercero en riqueza de especies en el mundo, 
después de Coleoptera e Hymenoptera (Llorente & 
Martínez, 1998; Kristensen et al., 2007; Villalobos-
Moreno, 2017). Para el trópico americano, el número de 
especies de este orden alcanza las 180.000, de las cuales 
17.950 corresponden a mariposas diurnas, Hesperioidea 
y Papilionoidea; para Colombia este número ronda 
las 3.500 especies que se distribuyen en las familias 
Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, 
Riodinidae y Lycaenidae (Andrade-C., 1990, 2007; 
Lamas, 2004). Dentro de la subfamilia Heliconiinae de 
la familia Nymphalidae, se incluye la tribu Acraeini, 
la cual comprende los géneros Abananote Potts, 1943, 
Altinote Potts, 1943 y Actinote Hübner, [1819], todos 
restringidos al neotrópico (Andrade-C., 1995; Jordan, 
1913; Lamas, 2004; Vélez & Salazar, 1991). El género 
Abananote  presenta seis especies, dos de ellas se repor-
tan para Colombia, todas se restringe al norte de los 
Andes; el género Altinote presenta 15 especies regis-
tradas, y se distribuyen desde México hasta el sur de 
Suramérica, de las cuales nueve especies están reporta-
das para Colombia; el género Actinote registra 29 espe-
cies, seis para Colombia, y se encuentra distribuido 
desde México hasta el norte de Argentina, aunque no 
ha sido reportado para Chile ni Guayana Francesa, y 
se considera que la verdadera riqueza de especies de 
este género, y seguramente de los otros géneros, en los 
Andes aún es pobremente conocida (Vélez & Salazar, 
1991; Lamas, 2003, 2004).
La tribu Acraeini está conformada por pequeñas 
mariposas de vuelo débil que se encuentran presen-
tes en todos los bosques de los Andes, hasta cerca de 
los 2.700 m de altitud; las orugas son cilíndricas con 
algunas espinas cortas y se alimentan de plantas de la 
familia Asteraceae, como la salvia (Salvia spp.); los 
adultos presentan colores rojos y amarillos y dada la 
presencia de glucósidos cianogénicos y alcaloides pir-
rolizados, tienen alta toxicidad para las aves, carácter 
fisiológico que les ha llevado a crear eficientes defen-
sas aposemáticas (Vélez & Salazar, 1991; Lamas, 
2003; Francini & Penz, 2006). Trabajos con este 
grupo han sido realizados tanto para estados inmadu-
ros (Freitas et al., 2009a, 2009b; Francini et al., 2011) 
como para adultos, que incluyen monografías, nuevos 
registros, claves y descripciones (Andrade-C., 1995; 
Francini et al., 2004; Francini & Penz, 2006; Willmott 
et al., 2009; Duque et al., 2011; Gomes et al., 2014).
Por la posición geográfica, sus tres cordilleras, 
valles interandinos, costas, llanuras, selvas, comple-
jidad vegetal, e innumerables características clima-
tológicas y de ecosistemas, Colombia es un país 
verdaderamente privilegiado y está denominado como 
“megadiverso” en el cual se pueden encontrar gran 
diversidad en anfibios, reptiles, aves y por supuesto 
insectos, donde las mariposas diurnas ubican al país 
en el tercer lugar a nivel mundial (Van der Hammen, 
2006; Andrade-C., 2011). Sin embargo, en Colombia 
existen vacíos del conocimiento en algunas zonas 
del país, como por ejemplo Llanos Orientales, Costa 
Atlántica y nororiente Colombiano (Campos et al., 
2011; Arbeláez-Cortez, 2013; Agudelo & Pérez-
Buitrago, 2015). En el departamento de Santander, 
y el nororiente colombiano en general, los estudios 
acerca de la diversidad de mariposas son escasos y 
relativamente recientes (Villalobos-Moreno et al., 
2012; Villalobos-Moreno, 2013; Villalobos-Moreno 
& Gómez, 2015; Villalobos-Moreno & Salazar, 2020).
De este modo, el presente manuscrito tiene como 
objetivo realizar un aporte al conocimiento de la tribu 
Acraeini del nororiente de los Andes colombianos, 
entregando el listado de especies recolectadas en las 
diferentes fases del proyecto de Caracterización de 
flora y fauna silvestre de la CDMB, desarrollado en el 
nororiente del departamento de Santander. Del mismo 
modo, se analizan datos de abundancia, riqueza y 
distribución de este grupo de mariposas, con lo cual 
se mejora la comprensión de la biodiversidad del 
nororiente de los Andes colombianos.
Material y métodos
Área de estudio
Se examinaron ejemplares recolectados en el marco de 
los Proyectos de Caracterización de la Entomofauna sil-
vestre del área de jurisdicción de la CDMB (Villalobos-
Moreno, 2000, 2002, 2003a, 2003b, 2003c, 2004a, 
2004b, 2009; Villamizar et al., 2003; Corporación 
CTAS, 2012), en un rango altitudinal que se encuentran 
entre los 650 msnm en el municipio de El Playón y los 
2.600 msnm en el municipio de Piedecuesta. Las sitios 
de muestreo se establecieron en bordes de caminos, oril-
las de quebradas e interior de bosques secundarios con 
diferentes grados de intervención, ubicados en las cuen-
cas de los ríos Tona, Frío, Playonero, La Honda, Lato, 
Manco, Suratá y Vetas, y en los bosques orientales de 
Bucaramanga (Fig. 1). En las cuencas de los ríos Frío, 
Playonero y La Honda, y en los bosques orientales de 
Bucaramanga se muestrearon bosques secos tropicales 
(Bs-T) y zonas de transición a bosque húmedo (Bh), 
mientras que en las cuencas de los ríos Tona, Frío y Vetas 
se muestrearon bosques andinos húmedos templados 
cálidos (Bh-tc) y en las cuencas altas de los ríos Lato, 
Manco, Suratá y Vetas en bosques andinos húmedos 
templados fríos (Bh-tf), así como en franjas altoandinos 
aledañas a los páramos de la zona de estudio. Si bien 
se establecieron sitios de muestreo en localidades con 
bosques relativamente conservados, casi la totalidad de 
estas localidades tienen cierto grado de fragmentación 
debido a la intervención humana que, cada día más, pre-
siona la ampliación de la frontera agropecuaria, la explo-
tación de recursos y la construcción de infraestructura, 
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tanto para sus residencias como para labores produc-
tivas, proceso de fragmentación cada vez más exten-
dido en todos los bosques colombianos (Echeverry & 
Rodríguez, 2006; Duque et al., 2013). La nomenclatura 
de las zonas de vida se basa en Holdridge (2000). 
Captura de ejemplares
Los ejemplares fueron capturados en relictos 
boscosos, orillas de camino y bordes de quebradas 
en el marco del proyecto de Caracterización de la 
Entomofauna silvestre del área de jurisdicción de la 
CDMB, utilizando como metodología los muestreos 
rápidos (RAPs) propuestos por el Instituto von 
Humboldt (Villarreal et al., 2004). Las capturas se 
realizaron desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm, por 
dos personas utilizando redes entomológicas de 45 cm 
de diámetro, durante cuatro o cinco días en cada sitio 
de muestreo, según las condiciones meteorológi-
cas. El material capturado se sacrificó con presión 
torácica, se guardó en sobres entomológicos de papel 
milano para ser llevado al laboratorio, posteriormente 
fueron montados siguiendo protocolos internacio-
nales (Fig. 2) (Andrade-C. et al., 2013; Triplehorn 
& Johnson, 2005). El material fue depositado en la 
Colección Entomológica de la Corporación de Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga: CDMB, con etiquetas 
propias de la CDMB, así como con etiquetas de la 
Corporación de Tecnologías Ambientales - CTAS.
determinaCión de material
Las determinaciones taxonómicas se realizaron uti-
lizando los patrones de coloración de los ejemplares 
recolectados, con la ayuda las claves e ilustraciones 
de Neild (1996, 2008), D’Abrera (2001) y Le Crom 
et al. (2002, 2004) y por comparación con el material 
de la Colección Entomológica del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y de 
la Colección Entomológica de la CDMB. Se siguió la 
organización sistemática propuesta por Lamas (2004).
Calidad del inventario
Se realizó el análisis de la calidad del inventario con 
el propósito de establecer el grado de conocimiento 
alcanzado con respecto al inventario de especies en 
los muestreos realizados, y adicionalmente, predecir 
Fig. 1.— Mapa de distribución de la tribu Acraeini. Los triángulos señalan los sitios donde se han reportado especies de la tribu 
Acraeini (Andrade-C., 1995) y los círculos señalan las zonas de muestreo del presente trabajo. Adaptado de Google Earth Pro.
Fig. 1.— Map of distribution of the tribe Acraeini. Triangles indicate the places where have been reported species of the tribe 
Acraeini (Andrade-C., 1995) and the circles indicate the present sampling places. Adapted from Google Earth Pro.
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la riqueza potencial para la región estudiada. Se 
consideró como unidad de muestreo (UEM), los datos 
procedentes de cada fecha de recolección encontrada 
en las fichas de los ejemplares, por lo tanto, se tuvieron 
en cuenta 58 UEM. Mediante el programa EstimateS 
(Colwell, 2000), se aleatorizó la entrada de datos 
(1.000 iteraciones) para evitar sesgos en el cálculo de 
la riqueza potencial. Para predecir la riqueza poten-
cial, se utilizó el estadístico no paramétrico Chao1 
(basado en abundancias), por tratarse de un estima-
dor robusto de la riqueza mínima que suele ofrecer 
mejores resultados que otros estimadores (Gotelli 
& Colwell, 2001; Walther & Moore, 2005). Con el 
programa CurveExpert (Hyams, 2009), se ajustaron 
las estimaciones a una curva asintótica Clench, para 
poder realizar el cálculo de diferentes parámetros de 
la curva (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003).
Resultados
Se examinaron 219 ejemplares de la tribu Acraeini 
recolectados en las diferentes fases del Proyecto de 
Caracterización de flora y fauna silvestre de la CDMB, 
y depositados en la Colección Entomológica de la 
CDMB, los cuales pertenecen a los géneros Abananote, 
Altinote y Actinote, y se agruparon en 10 especies. 
En la figura 3 se observan algunas de las especies 
registradas para el nororiente santandereano.
relaCión del material
Abananote hylonome hylonome  
(Doubleday, 1844)
Material estudiado. Santander, Tona, Vereda Guarumales, alti-
tud 2.216 m: 24.XI.2001, 1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L0242; 
10.XI.2001, 2♂♂, CDMB-L0400, CDMB-L0401; 4.XII.2001, 1♀, 
Hernández leg., CDMB-L0402; 4.XII.2001, 1♀, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L0403; 13.II.2002, 3♂♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L0404 hasta CDMB-L0406. – Santander, Floridablanca, 
Vereda Aguablanca, altitud 1.733 m: 6.V.2002, 1♀, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L0513; 31.V.2002, 1♀, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L0514. – Santander, Floridablanca, Vereda Aguablanca, 
Finca La Mariana, altitud 2.230 m: 13.II.2003, 1♂, Espinosa leg., 
CDMB-L0965; 4.II.2003, 1♂, Hernández leg., CDMB-L0994; 
6.II.2003, 1♀, Espinosa leg., CDMB-L1014. – Santander, 
Floridablanca, Vereda Helechales, altitud 1.100 m: 21.VIII.2003, 
2♂♂, 1♀, Hernández leg., CDMB-L1496, CDMB-L1509, 
CDMB-L1531. – Santander, Piedecuesta, Vereda San Isidro, alti-
tud 2.600 m: 11.X.2004, 2♀♀, Villalobos-M. leg., CDMB-L2083, 
CDMB-L2087; 12.X.2004, 2♂♂, 1♀, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L2084, CDMB-L2085, CDMB-L2088; 13.X.2004, 1♂, 
Villalobos-M. leg., CDMB-L2087. – Santander, Suratá, Vereda 
San José, altitud 2.350 m: 16.XII.2009, 1♂, Villalobos-M. leg., 
CTAS-016; 14.XI.2009, 2♂♂, Villalobos-M. leg., CTAS-017, 
CTAS-018. Santander, Vetas, Vereda Mongora, altitud 2.400 m: 
9.III.2013, 1♂, Villalobos-M. leg., CTAS-214.
Altinote stratonice stratonice  
(Latreille, [1813])
Material estudiado. Santander, Floridablanca, Vereda 
Aguablanca, altitud 1.733 m: 3.V.2002, 1♂, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L0520. – Santander, Floridablanca, Vereda 
Helechales, altitud 1.100 m: 11.IX.2002, 2♂♂, Muñoz leg., 
CDMB-L0888, CDMB-L0889; 14.VIII.2003, 2♂♂, Hernández 
leg., CDMB-L1472, CDMB-L1473. – Santander, Floridablanca, 
Vereda Alsacia, 1.890 m: 3.V.2003, 1♀, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L0928. – Santander, El Playón, Vereda San Pedro 
de la Tigra, altitud 880 m: 3.VII.2003, 1♂, Hernández leg., 
CDMB-L1301. – Santander, El Playón, Vereda Planadas del 
Arrumbazón, altitud 1.020 m: 10.VII.2003, 2♂♂, Hernández 
leg., CDMB-L1409, CDMB-L1431. – Santander, Bucaramanga, 
Bosques Orientales, altitud 1.100 m: 7.IX.2004, 2♂♂, 
Villalobos-M. leg., CDMB-L1806, CDMB-L1807; 8.IX.2004, 
1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L1808.
Altinote dicaeus callianira (Geyer, 1837)
Material estudiado. Santander, Floridablanca, Vereda 
Aguablanca, altitud 1.733 m: 8.V.2002, 1♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L0518; 3.V.2002, 1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L0519. 
– Santander, Piedecuesta, Vereda San Isidro, altitud 2.600 m: 
Fig. 2.— Métodos utilizados para la captura y conservación de mariposas.
Fig. 2.— Methods used for the capture and preservation of butterflies.
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12.X.2004, 14♂♂, Hernández leg., CDMB-L2058 hasta 
CDMB-L2071; 11.X.2004, 7♂♂, 2♀♀, Hernández leg., 
CDMB-L2072 hasta CDMB-L2080. – Santander, Piedecuesta, 
Vereda Cristales, altitud 2.600 m: 13.XI.2004, 1♂, Hernández 
leg., CDMB-L2264; 13.XI.2004, 4♂♂, 1♀, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L2274 hasta CDMB-L2278; 14.XI.2004, 1♂, Hernández 
leg., CDMB-L2265; 14.XI.2004, 10♂♂, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L2266 hasta CDMB-L2273, CDMB-L2279, 
CDMB-L2280; 14.XI.2004, 1♂, Hernández leg., CDMB-L2281. 
– Santander, California, Vereda La Baja, El Gigante, altitud 
2.550 m: 20.III.2012, 4♂♂, 1♀, Villalobos-M. leg., CTAS-
198, CTAS-200 hasta CTAS-203; 21.III.2012, 2♂♂, 2♀♀, 
Fig. 3.— Algunas de las especies colectadas.
Fig. 3.— Some species collected.
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Villalobos-M. leg., CTAS-204 hasta CTAS-206, CTAS-210; 
22.III.2012, 1♂, Villalobos-M. leg., CTAS-213.
Altinote neleus neleus (Latreille, [1813])
Material estudiado. Santander, Floridablanca, Vereda 
Aguablanca, altitud 1.733 m: 31.VII.2003, 1♂, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L1499; 15.VII.2003, 1♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L1517. – Santander, Piedecuesta, Vereda San Isidro, alti-
tud 2.600 m: 11.X.2004, 1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L2082.
Altinote callianthe callianthe  
(C. Felder & R. Felder, 1862)
Material estudiado. Santander, Suratá, Vereda San José, altitud 
2.350 m: 14.XII.2009, 1♂, Villalobos-M. leg., CTAS-019.
Altinote eresia eresia (C. Felder & R. Felder, 1862)
Material estudiado. Santander, Piedecuesta, Vereda San Isidro, 
altitud 2.600 m: 12.X.2004, 1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L2081.
Altinote trinacria (C. Felder & R. Felder, 1862)
Material estudiado. Santander, Piedecuesta, Vereda San 
Isidro, altitud 2.400 m: 12.X.2004, 3♂♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L2089 hasta CDMB-L2091. – Santander, Suratá, Vereda 
San José, altitud 2.350 m: 14.XII.2009, 1♂, Villalobos-M. leg., 
CTAS-020. – Santander, California, Vereda La Baja, El Gigante, 
altitud 2.550 m: 18.III.2012, 1♂, 1♀, Villalobos-M. leg., CTAS-
196, CTAS-197; 20.III.2012, 1♂, Villalobos-M. leg., CTAS-
199; 21.III.2012, 3♂♂, 1♀, Villalobos-M. leg., CTAS-207 hasta 
CTAS-209, CTAS-211; 22.III.2012, 1♂, Villalobos-M. leg., 
CTAS-212.
Actinote latior Jordan, 1913
Material estudiado. Santander, Floridablanca, Vereda 
Aguablanca, altitud 1.733 m: 3.V.2002, 2♂♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L0515, CDMB-L0516; 31.V.2002, 2♂♂, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L0517, CDMB-L0630. – Santander, Floridablanca, 
Vereda Helechales, altitud 1.100 m: 18.IX.2002, 2♂♂, 
Villalobos-M. leg., CDMB-L0892, CDMB-L0893. – Santander, 
Floridablanca, Jardín Botánico Eloy Valenzuela, altitud 1.000 m: 
14.V.2000, 1♂, Villamizar leg., JBEV-00X. – Santander, El 
Playón, Vereda La Naranjera, altitud 787 m: 22.IV.2003, 1♂, 
Hernández leg., CDMB-L1179; 24.IV.2003, 2♂♂, Hernández 
leg., CDMB-L1180, CDMB-L1181. – Santander, El Playón, 
Vereda San Pedro de La Tigra, altitud 880 m: 2.VII.2003, 2♂♂, 
Hernández leg., CDMB-L1283, CDMB-L1284; 2.VII.2003, 1♀, 
Villalobos-M. leg., CDMB-L1285. – Santander, El Playón, Vereda 
Planadas del Arrumbazón, altitud 1.020 m: 7.VII.2003, 2♂♂, 
Hernández leg., CDMB-L1393, CDMB-L1395; 7.VII.2003, 
4♂♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L1396 hasta CDMB-L1399; 
9.VII.2003, 2♂♂, 1♀, Villalobos-M. leg., CDMB-L1394, 
CDMB-L1400, CDMB-L1401. – Santander, El Playón, Vereda 
La Negreña, altitud 650 m: 23.X.2003, 1♂, Hernández leg., 
CDMB-L1644. – Santander, Bucaramanga, Bosques Orientales, 
altitud 1.100 m: 10.VI.2004, 1♂, Hernández leg., CDMB-L1747; 
17.VI.2004, 1♂, Hernández leg., CDMB-L1748; 23.VI.2004, 
2♂♂, Hernández leg., CDMB-L1749, CDMB-L1750; 8.IX.2004, 
1♂, Hernández leg., CDMB-L1789; 14.IX.2004, 2♂♂, 
Hernández leg., CDMB-L1790, CDMB-L1793; 21.IX.2004, 1♂, 
Hernández leg., CDMB-L1791; 7.IX.2004, 3♂♂, Hernández 
leg., CDMB-L1792, CDMB-L1794, CDMB-L1812; 11.X.2004, 
4♂♂, Hernández leg., CDMB-L2040 hasta CDMB-L2043; 
12.X.2004, 1♂, Hernández leg., CDMB-L2044; 13.X.2004, 
3♂♂, Hernández leg., CDMB-L2045 hasta CDMB-L2047. – 
Santander, Piedecuesta, Vereda San Isidro, altitud 2.600 m: 
12.X.2004, 4♂♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L2052 hasta 
CDMB-L2055; 12.X.2004, 2♂♂, Hernández leg., CDMB-L2056, 
CDMB-L2057.
Actinote pellenea hahnelli Jordan, 1913
Material estudiado. Santander, Tona, Vereda Guarumales, alti-
tud 1.600 m: 14.II.2002, 1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L0396; 
25.II.2002, 2♂♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L0397, 
CDMB-L0398. – Santander, El Playón, Vereda San Pedro de la 
Tigra, altitud 880 m: 1.VII.2003, 1♂, 1♀, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L1298, CDMB-L1300; 2.VII.2003, 1♂, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L1299. – Santander, El Playón, Vereda Planadas del 
Arrumbazón, altitud 1.020 m: 10.VII.2003, 1♂, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L1404; 7.VII.2003, 1♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L1405.
Actinote anteas (Doubleday, [1821])
Material estudiado. Santander, Piedecuesta, Vereda La 
Navarra, altitud 1.645 m: 7.X.2001, 2♂♂, 1♀, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L0010, CDMB-L0011, CDMB-L0038; 10.IX.2001, 
1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L0209; 14.X.2001, 2♂♂, 
1♀, Villalobos-M. leg., CDMB-L0113 hasta CDMB-L0115; 
4.X.2001, 1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L0185. – Santander, 
Tona, Vereda Guarumales, altitud 2.216 m: 14.II.2002, 
2♂♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L0394, CDMB-L0399; 
28.II.2002, 1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L0395. – Santander, 
Floridablanca. Vereda Helechales, Finca La Esperanza, 
altitud 1.100 m: 18.IX.2002, 2♂♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L0891, CDMB-L0891; 2.X.2003, 2♂♂, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L1548, CDMB-L1549. – Santander, El Playón, 
Vereda San Pedro de La Tigra, altitud 880 m: 1.VII.2003, 
1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L1286; 2.VII.2003, 2♂♂, 
1♀, Villalobos-M. leg., CDMB-L1287 hasta CDMB-L1289; 
2.VII.2003, 4♂♂, 2♀♀, Hernández leg., CDMB-L1290 
hasta CDMB-L1295; 3.VII.2003, 2♂♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L1296, CDMB-L1297. – Santander, El Playón, Vereda 
Planadas del Arrumbazón, altitud 1.020 m: 7.VII.2003, 1♂, 
Hernández leg., CDMB-L1406; 8.VII.2003, 1♂, Villalobos-M. 
leg., CDMB-L1408; 7.VII.2003, 2♂♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L1402, CDMB-L1403; 7.VII.2003, 1♂, Hernández leg., 
CDMB-L1407. – Santander, El Playón, Vereda La Negreña, alti-
tud 650 m: 23.X.2003, 1♂, 1♀, Hernández leg., CDMB-L1642, 
CDMB-L1643. – Santander, El Playón, Vereda La Naranjera, 
altitud 787 m: 25.IV.2003, 1♂, Hernández leg., CDMB-L1154; 
22.IV.2003, 1♂, Hernández leg., CDMB-L1182. – Santander, 
Bucaramanga, Bosques Orientales, altitud 1.100 m: 10.VI.2004, 
2♂♂, 1♀, Hernández leg., CDMB-L1751 hasta CDMB-L1753; 
17.VI.2004, 1♂, Hernández leg., CDMB-L1754; 8.IX.2004, 3♂♂, 
Hernández leg., CDMB-L1795 hasta CDMB-L1797; 7.IX.2004, 
2♂♂, Hernández leg., CDMB-L1798, CDMB-L1799; 7.IX.2004, 
2♂♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L1803, CDMB-L1805; 
21.IX.2004, 2♂♂, 1♀, Villalobos-M. leg., CDMB-L1800 
hasta CDMB-L1802; 15.IX.2004, 1♂, Villalobos-M. leg., 
CDMB-L1804; 11.X.2004, 1♂, Hernández leg., CDMB-L2048; 
12.X.2004, 1♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L2049; 13.X.2004, 
2♂♂, Villalobos-M. leg., CDMB-L2050, CDMB-L2049. 
– Santander, Suratá, Vereda Santa Rosa, altitud 1.190 m: 
15.XI.2009, 1♂, Villalobos-M. leg., CTAS-015.
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Las especies más abundantes dentro de los muestreos 
realizados en los Andes nororientales de Santander, 
fueron A. anteas (25,11%), A. dicaeus (24,20%) y A. 
latior (21,92%), mientras que las menos abundantes 
fueron A. neleus con tres ejemplares (1,37%) y A. eresia 
y A. callianthe con un solo ejemplar (0,46%). Se repor-
tan por primera para el departamento de Santander, 
las especies A. stratonice, A. latior, A. anteas, A. pel-
lenea, y A. trinacria. Un amplio número de ejem-
plares fueron colectados en pleno vuelo, mientras que 
otros fueron vistos sobre flores de varias especies de 
las familias Verbenaceas, Piperaceas, Asteraceas o 
Moraceas. Además, A. hylonome fue colectado libando 
exudados sobre ramas de pino (Pinus patula Schltdl. 
& Cham.). Con respecto a la distribución altitudinal 
de este grupo en la zona de estudio, se estableció que 
las especies con la distribución más amplia fueron A. 
latior, colectada entre los 550 y 2.600 msnm, y A. hylo-
nome, entre los 1.000 y 2.600 msnm. Las distribucio-
nes menos amplias fueron de A. trinacria, A. eresia y 
A. callianthe, sin embargo, es importante resaltar que 
las dos últimas especies estuvieron representadas por 
un solo ejemplar cada una (Fig. 4). Adicionalmente, el 
presente manuscrito permite ampliar el rango de distri-
bución altitudinal superior de A. neleus a 2.600 msnm, 
el cual había sido establecido por Andrade-C. (1995) en 
1.900 msnm. En la figura 6 se presenta la distribución 
geográfica de las especies recolectadas en el nororiente 
del departamento de Santander.
Calidad del inventario
El análisis de la calidad del inventario estableció 
que la riqueza potencial, estimada según el ajuste a 
la curva Clench, alcanzó un total de 11,36 especies 
Fig. 4.— Representación gráfica de la distribución altitudinal de las especies colectadas.
Fig. 4.— Graphic representation of altitudinal distribution of collected species.
Fig. 5.— Análisis de la calidad del inventario. S Mean: curva de 
riqueza observada aleatorizada; Chao 1 Mean: curva de riqueza 
potencial obtenida mediante el estimador no paramétrico Chao1; 
Clench: curva ajustada a la asíntota Clench, y = (2,21 • x) / 
(1 + 0,19 • x); Error estándar: 0,1943; Coeficiente de 
correlación: 0,9949.
Fig. 5.— Analysis of inventory quality. S Mean: curve of randomized 
observed richness; Chao 1 Mean: curve of potential richness 
obtained with the nonparametric estimator Chao1; Clench: curve 
adjusted to the asymptote Clench, y = (2.21 • x) / (1 + 0.19 • x); 
Standard error: 0.1943; Correlation coefficient: 0.9949.
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(Fig. 5), lo cual indica que es posible que falten una o 
dos especies más por ser registradas para la zona. La 
pendiente de la curva fue de 0,01 (fiable si es menor 
a 0,1), la proporción de especies observadas fue del 
85,58%, que corresponde a un esfuerzo estimado de 
muestreo del 90,66% (se considera adecuado si es 
superior al 70%) (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). 
Con estos valores calculados, se puede afirmar que 
el presente inventario se considera como apropiado y 
confiable, y que reporta la gran mayoría de las espe-
cies de mariposas de la tribu Acraeini existentes en el 
nororiente del departamento de Santander, quedando 
pendientes por registrarse una o dos especies más para 
esta zona de estudio (Fig. 5).
Discusión
Se encontraron 10 especies entre los 219 ejem-
plares de la tribu Acraeini recolectados en las dife-
rentes fases del Proyecto de Caracterización de 
flora y fauna silvestre de la CDMB; el análisis de 
la calidad del inventario permitió establecer que el 
inventario es apropiado y confiable (pendiente: 0,01; 
especies observadas: 85,58%; esfuerzo de muestreo: 
90,66%), y además, predice que tan solo falta una, o 
máximo dos especies, por ser registradas para la zona 
de estudio.
La tribu Acraeini presenta 50 especies registradas, 
de las cuales 17 especies se encuentran en Colombia 
(Vélez & Salazar, 1991; Lamas, 2003, 2004), en el 
presente manuscrito se reportan diez especies, lo cual 
corresponde al 58,82% de las especies registradas en 
el territorio colombiano. El género Abananote pre-
senta seis especies, dos se reportan para Colombia y 
una de ellas (50%) se registra en esta investigación; 
con respecto al género Altinote, éste tiene 15 especies 
registradas, nueve se encuentran en Colombia y seis 
de ellas (66,67%) se reportan en el presente manu-
scrito. Finalmente, del género Actinote se registran 29 
especies, seis para Colombia, y tres de ellas (50%) se 
reportan en esta investigación. Estos valores respaldan 
la calidad del inventario, pero también demuestran la 
importancia del nororiente colombiano como zona de 
gran interés científico, a pesar de lo poco explorado 
de esta parte del territorio colombiano (Villalobos-
Moreno et al., 2012).
Se realizan aportes tanto a la distribución geográ-
fica como al alcance altitudinal, reportándose por 
primera vez para la zona de estudio las especies 
A. stratonice, A. latior, A. anteas, A. pellenea, y 
A. trinacria, y se amplía el rango de distribución 
altitudinal de A. neleus a 2.600 m. Adicionalmente, 
se identificó una posible nueva especie, cercana 
a A. trinacria, la cual se encuentra en proceso de 
descripción. Estos datos son importantes aportes de la 
presente investigación, pero adicionalmente, refuer-
zan la idea de la necesidad de fortalecer el estudio 
de la biodiversidad del nororiente colombiano, terri-
torio que históricamente ha sido considerado como 
poco explorado, pero también como una zona de gran 
potencial biológico (Villalobos-Moreno et al., 2012; 
Villalobos-Moreno & Salazar, 2020).
Fig. 6.— Mapa de distribución de las especies de la tribu Acraeini para el nororiente del departamento de Santander. (Adaptado 
de Google Earth Pro).
Fig. 6.— Map of distribution of the species of tribe Acraeini for northeast of department of Santander. (Adapted from Google 
Earth Pro).
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